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BAB V 
PENUTUP 
 
V.1 Kesimpulan  
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa alternatif penggantian aktiva tetap yang sebaiknya dipilih oleh PT. Jogja 
Tugu Trans adalah bus Mercy OF 917.  Hal ini didasarkan atas pertimbangan 
sebagai berikut, selisih PV aliran kas keluar kedua bus dianggap kurang 
signifikan sebagai landasan pengambilan keputusan karena hanya akan 
menyebabkan penghematan sebesar Rp 29.840.200.  
Namun dengan membandingkan kriteria kualitatif maka dapat 
diputuskan bahwa walaupun bus Mercy OF 917 mengkonsumsi biaya yang 
lebih besar dari pada bus Hino FB 130 namun karena bus Mercy OF 917 
memiliki kriteria kualitatif yang lebih unggul, maka sebaiknya perusuhaan 
membeli bus Mercy OF 917. Kriteria kualitatif ini nantinya dapat membuat 
perusahaan untuk mampu mempertahankan kenyamanan konsumen yang 
berdampak pada citra perusahaan. 
V.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran yang dapat diberikan kepada 
perusahaan adalah untuk memilih alternatif penggantian bus Mercy OF 917 
dikarenakan bus Mercy OF 917 mampu membuat perusahaan untuk 
mempertahankan kenyamanan konsumen yang berdampak pada citra perusahaan 
dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tidak jauh 
berbeda jika menggunakan bus Hino FB 130. Perusahaan juga harus mulai 
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menelaah lagi adakah merk bus lain yang sekiranya dapat membuat perusahaan 
untuk menghemat biaya pengadaan dan juga biaya operasional bus tanpa 
mengurangi tingkat kualitas pelayanan dengan menggunakan bus tersebut. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN I 
Perhitungan Harga Bus On The Road 
Keterangan Hino FB 130 (Rp) Mercy OF 917 (Rp) 
Chasiss 252.000.000 379.000.000 
Karoseri 384.220.000 396.220.000 
Legalitas 
(STNK, TNKB, BPKP, 
Keur) 
780.000 780.000 
Jumlah 637.000.000 776.000.000 
(Sumber : Data Perusahaan) 
Perhitungan Total Kilmeter Tempuh Bus Trans Jogja dalam Setahun 
Jalur 
Km per 
Rit 
Banyak 
Rit 
Km Satu 
Hari 
Km per 
Tahun 
Jumlah 
Bus 
Total Km 
Semua 
1A 36,065 9 324,585 118473,53 4 473894,1 
1B 31,874 9 283,324 103413,42 3 310240,3 
2A 31,348 8 250,784 91536,16 3 274608,5 
2B 32,706 8 261,648 95501,52 4 382006,1 
     
14 1440748,927 
 
Perhitungan Kenaikan Tingkat Inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 
2013 – 2017  
Tahun Inflasi 
2013 7% 
2014 3% 
2015 7% 
2016 2% 
2017 3% 
Rata-Rata Pertumbuhan Inflasi 4% 
(Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta) 
 
 
  
Perhitungan Harga Solar Tahun 2018 – 2022 dengan Dasar Harga Solar 
Terakhir Tahun 2017 dan Disesuaikan Tingkat Inflasi DIY Tahun 2013 - 
2017 
Tahun 
Harga Solar tahun t -1 
(Rp) 
Rata – Rata 
Inflasi 
Harga Solar tahun t (Rp) 
2018 5,150 4% 5,400 
2019 5,355 4% 5,600 
2020 5,569 4% 5,800 
2021 5,791 4% 6,000 
2022 6,022 4% 6,300 
(Sumber : Data Diolah) 
Perhitungan Rata – Rata Kenaikan Upah Minumum Kabupaten (UMK) 
Bantul Tahun 2013 – 2017 
(Sumber : Data BPS Daerah  Istimewa Yogyakarta)
Tahun UMK Bantul (Rp) Kenaikan 
2013 993,484 - 
2014 1,125,500 13% 
2015 1,163,800 3% 
2016 1,297,700 12% 
2017 1,404,800 8% 
Rata – Rata Kenaikan UMK 9% 
  
LAMPIRAN II 
Perhitungan Jumlah Penggantian Oli Setiap Tahun untuk 14 Bus 
Jalur 
Km per RIT 
per hari 
Banyak RIT 
per hari 
Total Km 
per hari 
Total Km per 
tahun 
Batas Penggantian 
Oli (km) 
Penggantian 
Oli 
Jumlah 
Bus 
Total 
Penggantian Oli 
1A 36,065 9 324,585 118473,53 5,000 24 4 95 
1B 31,874 9 283,324 103413,42 5,000 21 3 62 
2A 31,348 8 250,784 91536,16 5,000 18 3 55 
2B 32,706 8 261,648 95501,52 5,000 19 4 76 
Total 288 
(Sumber : Data Perusahaan dan data diolah) 
Perhitungan Jumlah Penggantian Filter Oli Setiap Tahun untuk 14 Bus 
Jalur 
Km per 
RIT per 
hari 
Banyak RIT 
per hari 
Total Km 
per hari 
Total Km 
per tahun 
Batas Penggantian 
Filter Oli (km) 
Penggantian 
Filter Oli 
Jumlah 
Bus 
Total Penggantian 
Filter Oli 
1A 36,065 9 324,585 118473,53 10,000 12 4 47 
1B 31,874 9 283,324 103413,42 10,000 10 3 31 
2A 31,348 8 250,784 91536,16 10,000 9 3 27 
2B 32,706 8 261,648 95501,52 10,000 10 4 38 
Total 144 
(Sumber : Data Perusahaan dan data diolah) 
 
  
Perhitungan Jumlah Penggantian Kampas Setiap Tahun untuk 14 Bus 
Jalur 
Km per RIT 
per hari 
Banyak RIT 
per hari 
Total Km 
per hari 
Total Km 
per tahun 
Batas Penggantian 
Kampas (km) 
Penggantian 
Kampas 
Jumlah 
Bus 
Total Penggantian 
Kampas 
1A 36,065 9 324,585 118473,53 20,000 6 4 24 
1B 31,874 9 283,324 103413,42 20,000 5 3 16 
2A 31,348 8 250,784 91536,16 20,000 5 3 14 
2B 32,706 8 261,648 95501,52 20,000 5 4 19 
Total 72 
(Sumber : Data Perusahaan dan data diolah) 
Perhitungan Jumlah Penggantian Radiator Setiap Tahun untuk 14 Bus 
Jalur 
Km per RIT 
per hari 
Banyak RIT 
per hari 
Total Km 
per hari 
Total Km 
per tahun 
Batas Penggantian 
Radiator (km) 
Penggantian 
Radiator 
Jumlah 
Bus 
Total Penggantian 
Radiator 
1A 36,065 9 324,585 118473,53 40,000 3 4 12 
1B 31,874 9 283,324 103413,42 40,000 3 3 8 
2A 31,348 8 250,784 91536,16 40,000 2 3 7 
2B 32,706 8 261,648 95501,52 40,000 2 4 10 
Total 36 
(Sumber : Data Perusahaan dan data diolah)
  
 
